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V Á R O SI©  SZÍNHÁZ
IG-JkZG-^TC : MEZEY BÉLA.
Folyó szám 120. Telefon szám 545. O) bérlet 20. sz.
Debreczen, 1913 deczember 9-én, kedden :
E o i d u s d i á k
O perette 3 felvonásban. Ir ta  : Zell és Genée. F o rd íto tták  : Evva Lajos és F áy  J . Béla. Zenéjét szerzé : Millocker Károly.
Személy ©1c:
I
— H. Serfőzy E tel 
N agy A ranka
leányai _ _ _ _ _  Borbély Lili
P alm atica  N ovalszka grófnő — —
L aura )
B roniszlava )
Ollendorf ezredes, krackói korm ányzó — — K assay K ároly
W agenheim, ő rnagy— — — — — — Vándory Géza
H enriczi, százados — — — — — — Szalay Gyula
Schweinitz, főhadnagy - - - - -  Korm os Ferencz
Rochoff, hadnagy - - - - - -  Bérczy Ernő
Richtchoffen, hadapród  - - - - -  P ayer M argit
Bogumil M alachovszky, zenegró f— — — M adas István
É va, M alachooszky felesége — — — — Sz. Egri B erta
U rak, hölgyek, foglyok, nép, katonaság.
J a n  Janiczky ) tanülók a jagelói — V árady M árton
Rim anovszki Simon ) egyetem en — Sz. N agy Imre
Polgárm ester — — — — — — — Rózsa Jenő
Onuphrie — — — — — — — — Juhász József
E gy fu tá r — — — — — — — — Kolozsvári Albert
Enterich , töm löczm ester— — — — — Rónai Imre
Piffke — — — — — — — — — A rdai Á rpád
P uffke— — — — — — — — — V ajda A ndrás
Rej, fogadós - - - - - - -  Ju h ay  József
Egy fogoly — — — — — — — K ertész Zsigmond
Egy asszony — — — — — — — Kassayné
TT t  r  , Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K 
r l C l y H r f l K  • 20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K  20 fill. II . emeleti páholy 
7 K  70 fill. Tám lásszék I - V I I .  sor 3 K  10 fill. Támlásszék V I I I - X I I .  sor 2 K  60 fill. T ám ­
lásszék X I I I —X V II. sor 2 K  30 fill. Erkélyülés I. sor 1 K  46 fill. Erkély II- sor 1 K 26 fill. 
Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fül. K arzat-jegy I sor 52 fill többi sorban 4 m  
A jegyek után szám ított fillérek az Országos Szmész-Egyesulet nyugdíjintézetét illetik.
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Nappali pénztár: d.e. 9 -12-ig, d.u. 3-5-ig. Esti pénztár: ^ó rak o r.
|  —(Legújabb operette.)— ^
¥_¥ | * . Csütörtökön, 11-én: B ) 21. sz. Ozigány prímás (operette). Pénteken, 12-én: Heti ITlÜSOr •  0 )2 1  sz. Zoltánka (színjáték). Szombaton, 13-án : A ) 22. s z .B u d a  gyöngy*
M M M M M M M M M Ú M (operette). Újdonság !
Folyó szám 121. Holnap, 1913 deczember 10-én, szerdán : 
c i d o i L H f t j t :  M . W  B » 0 9 ® Ö J«  :
A ) bérlet 21. s z .
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ZOLTANKA
Színjáték.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda vállalata. 1913.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1913
